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田
中
一
村
の
描
く
奄
美
の
自
然
は
、
｜
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
実
に
明
澄
で
、
伸
び
や
か
な
広
が
り
を
も
つ
。
植
物
は
ま
っ
す
ぐ
太
陽
に
向
か
い
、
汚
れ
が
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
き
れ
い
な
空
気
と
水
だ
け
を
全
身
に
う
け
、
成
長
し
て
い
る
よ
う
だ
。
植
物
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
野
鳥
が
、
蝶
が
、
自
ら
の
生
を
営
ん
で
い
る
。
野
鳥
は
野
鳥
の
、
蝶
は
蝶
の
、
自
然
の
生
を
営
ん
で
い
る
。
だ
が
し
ば
ら
く
眺
め
て
い
る
と
、
目
の
前
の
植
物
が
、
端
正
で
は
あ
る
が
、
ど
こ
か
よ
そ
よ
そ
し
い
印
象
を
あ
た
え
る
こ
と
に
気
づ
く
。
明
澄
で
伸
び
や
か
な
彼
の
絵
が
、
私
た
ち
の
前
で
ま
っ
た
く
違
っ
た
姿
を
見
せ
は
じ
め
る
。
そ
こ
に
は
、
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
凛
と
し
た
な
に
か
が
あ
る
。
目
の
前
の
風
景
は
、
こ
の
自
然
は
、
田
中
一
村
の
ほ
う
を
向
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
人
間
の
ほ
う
を
向
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
感
じ
さ
せ
る
な
に
か
冷
や
や
か
な
も
の
が
、
こ
れ
ら
の
絵
の
な
か
に
は
あ
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
｜
村
が
奄
美
の
自
然
に
た
い
し
て
抱
い
た
感
情
の
裏
返
し
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
問
題
は
単
純
だ
。
だ
が
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
事
実
、
残
さ
れ
た
手
紙
や
一
村
自
身
の
言
葉
を
確
認
す
る
と
、
｜
村
と
奄
美
の
自
然
と
の
関
係
か
ら
は
、
不
協
和
音
は
い
っ
さ
い
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
深
い
愛
情
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
な
の
か
。
な
ぜ
、
｜
村
の
描
く
自
然
は
こ
う
も
冷
静
な
空
気
を
漂
わ
せ
る
の
か
。
冷
静
と
い
う
言
い
方
は
中
途
半
端
か
も
し
れ
な
い
。
冷
徹
と
言
い
か
え
る
べ
き
か
。
初
期
の
も
の
は
と
も
か
く
と
し
て
、
｜
村
の
描
く
自
然
一
．
｜
村
の
自
然
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に
は
ど
こ
か
冷
た
く
、
よ
そ
よ
そ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
穏
や
か
な
自
然
風
景
で
あ
っ
て
も
、
明
る
い
自
然
描
写
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
印
象
は
変
わ
ら
な
い
。
い
や
、
穏
や
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
明
る
け
れ
ば
明
る
い
ほ
ど
、
こ
う
し
た
印
象
は
む
し
ろ
強
く
な
る
。
こ
こ
に
は
、
た
ん
な
る
風
景
画
と
は
ち
が
う
何
か
が
あ
る
よ
う
だ
。
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
、
伝
記
的
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
｜
村
は
奄
美
に
自
然
を
描
き
に
き
た
。
す
べ
て
を
投
げ
う
っ
て
奄
美
に
き
た
。
姉
の
一
生
、
幸
福
ま
で
を
も
犠
牲
に
（３） 
し
て
、
彼
は
こ
の
島
に
や
っ
て
き
た
。
初
め
、
｜
村
は
奄
美
の
自
然
を
写
生
し
て
ま
わ
っ
た
。
楽
し
い
日
々
の
連
佳
極
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
評
伝
等
が
伝
え
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
繰
り
か
え
さ
な
い
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
は
瞬
く
ま
に
埋
ま
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
奄
美
の
自
然
と
の
、
い
わ
ば
牧
歌
的
な
接
触
は
そ
う
長
く
続
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
然
と
接
触
し
て
ゆ
く
う
ち
に
、
彼
は
、
自
然
の
さ
ら
に
も
っ
と
奥
深
く
ま
で
分
け
入
り
た
い
、
自
然
と
直
接
対
話
が
し
た
い
と
い
う
欲
求
に
目
覚
め
て
い
っ
た
よ
う
な
の
だ
。
｜
村
は
こ
の
と
き
初
め
て
自
然
（４） 
と本当に向き合いはじめたと一一一一口えるかもしれない。もちろん一村は千葉時代にも多くの自然を描いた
絵
を
残
し
て
い
る
。
だ
が
、
奄
美
で
描
か
れ
た
自
然
と
千
葉
で
描
か
れ
た
自
然
は
、
決
定
的
に
違
う
。
で
は
、
千
葉
時
代
の
一
村
に
と
っ
て
の
自
然
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
奄
美
に
お
け
る
一
村
と
自
然
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
も
、
こ
こ
で
一
度
、
奄
美
に
く
る
ま
で
の
一
村
の
画
歴
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
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彼
の
絵
の
歴
史
を
調
べ
て
ゆ
く
と
、
一
村
が
ほ
と
ん
ど
人
物
画
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ほ
と
ん
ど
が
風
景
画
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
千
葉
時
代
、
一
村
は
数
多
く
の
風
景
画
を
残
し
て
い
る
。
だ
が
、
千
葉
時
代
に
描
か
れ
た
自
然
の
な
か
に
は
、
野
良
作
業
に
い
そ
し
む
、
あ
る
い
は
野
良
作
業
か
ら
の
帰
り
道
の
農
民
夫
婦
、
農
家
の
藁
葺
き
屋
根
、
積
藁
の
上
で
遊
ぶ
に
わ
と
り
、
ひ
も
で
つ
な
が
れ
た
飼
い
牛
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
、
人
間
の
生
活
を
思
わ
せ
る
も
の
が
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
千
葉
寺
・
農
家
の
庭
先
」
、
『
千
葉
寺
の
春
（
牛
の
い
る
風
景
）
員
（５） 
「
千
葉
寺
・
浅
春
垂
唄
」
と
い
っ
た
、
｜
連
の
千
葉
寺
も
の
が
そ
う
だ
。
野
鳥
が
描
か
れ
る
と
き
も
、
農
家
の
庭
先
に
飛
ん
で
き
た
野
鳥
、
あ
る
い
は
人
家
の
近
く
に
飛
来
し
た
丹
頂
鶴
や
鷲
等
で
あ
る
。
背
後
に
人
間
の
声
、
ざ
わ
め
き
が
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
「
日
本
の
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
田
中
一
村
伝
』
に
次
の
一
文
が
あ
る
。
こ
の
頃
、
｜
村
は
、
自
分
で
育
て
た
草
花
や
烏
を
と
お
し
て
、
草
花
や
鳥
の
観
察
を
し
て
い
た
。
農
村
地
帯
に
き
た
の
を
機
会
に
、
田
畑
を
耕
し
、
食
料
も
作
っ
た
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は
そ
れ
で
十
分
な
観
察
が
出
来
、
洞
察
力
も
深
ま
「
千
葉
寺
の
家
の
周
辺
に
は
、
画
材
に
な
る
植
物
や
花
が
一
面
に
植
え
て
あ
っ
た
。
縁
側
に
は
ま
た
、
小
鳥
か
ご
が
積
ん
で
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
小
鳥
た
ち
が
さ
え
ず
り
、
ま
る
で
小
鳥
屋
の
店
先
の
よ
う
に
に
ぎ
や
か
だ
っ（６） 
た
。
鳥
を
描
く
に
は
、
ヒ
ナ
か
ら
育
て
、
烏
の
す
べ
て
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
」
。
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ろ
だ
ろ
う
。
成
長
の
過
程
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
草
花
で
あ
り
、
鳥
で
あ
る
。
野
菜
で
あ
り
、
陸
稲
で
あ
る
。
自
然
の
な
か
に
生
息
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
戦
中
、
戦
後
の
食
糧
難
の
時
代
、
自
給
自
足
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
絵
を
描
き
続
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
素
材
と
接
触
す
る
こ
と
も
、
仕
方
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
制
作
と
生
活
を
両
立
さ
せ
る
と
な
れ
ば
、
こ
れ
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
一
村
の
研
究
熱
心
を
、
む
し
ろ
褒
め
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
自
然
へ
の
接
近
方
法
が
、
千
葉
時
代
の
長
閑
な
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
従
順
な
風
景
画
を
生
み
出
し
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
描
か
れ
た
自
然
が
、
あ
く
ま
で
も
人
間
的
自
然
の
域
を
出
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
然
は
自
然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
の
自
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
四
国
、
九
州
の
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
で
も
、
こ
う
し
た
傾
向
は
彼
が
奄
美
に
た
ど
り
つ
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
自
然
と
接
触
し
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
｜
村
は
、
奄
美
の
植
物
の
生
を
必
死
に
な
っ
て
写
し
と
ろ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
千
葉
時
代
に
経
験
し
た
穏
や
か
な
自
然
と
は
ま
っ
た
く
違
う
自
然
が
存
在
す
る
こ
と
に
、
一
村
は
少
し
ず
つ
気
づ
い
て
い
っ
た
。
で
は
、
そ
う
し
た
奄
美
で
の
植
物
と
の
対
話
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
一
村
の
絵
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、
私
は
い
つ
の
ま
に
か
、
昔
読
ん
だ
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
オ
ン
」
の
一
節
を
思
い
出
し
て
い
た
。
神
と
詩
人
を
め
ぐ
る
一
節
で
あ
る
。
三
神
は
）
彼
ら
詩
人
た
ち
か
ら
そ
の
知
性
を
奪
い
、
召
使
と
変
わ
ら
な
い
。
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し
て
使
っ
て
い
る
（
：
．
）
。
神
自
身
が
語
り
手
で
あ
り
、
神
自
身
が
、
彼
ら
詩
人
た
ち
を
介
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
言
葉
（【ｌ）
をかけているのだ」。ここで一一一一口う神を自然に、詩人を絵描きにおきかえたらどうだろう。すると、｜
村
の
描
こ
う
と
す
る
自
然
が
、
人
間
の
見
る
、
人
間
に
と
っ
て
の
自
然
で
は
な
く
、
人
間
と
無
関
係
に
生
き
る
自
然
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
素
朴
な
、
だ
が
当
然
と
い
え
ば
あ
ま
り
に
も
当
然
の
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
｜
村
が
奄
美
に
わ
た
り
、
背
水
の
陣
で
臨
ん
だ
自
然
と
の
対
話
を
と
お
し
て
つ
か
ん
だ
の
は
、
人
間
的
自
然
で
は
な
く
、
自
然
的
自
然
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
彼
の
描
く
植
物
群
が
、
た
ん
な
る
風
景
画
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
も
の
と
（８） 
して目の前に立ち現れる理由がよく理解できるので←のる。
だ
が
自
然
と
は
本
来
的
に
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。
自
然
は
、
普
通
私
た
ち
が
考
え
る
以
上
に
、
私
た
ち
と
は
疎
遠
な
も
の
で
あ
る
。
疎
遠
と
い
う
言
い
方
が
誤
解
を
あ
た
え
る
な
ら
ば
、
別
個
と
い
う
言
葉
を
使
お
う
か
。
自
然
は
私
た
ち
人
間
の
小
さ
な
思
惑
、
関
心
と
は
無
関
係
に
、
独
立
し
て
存
在
す
る
、
大
い
な
る
生
き
物
な
の
で
あ
る
。
夕
日
が
西
に
沈
み
、
す
で
に
黒
く
な
っ
た
空
の
な
か
、
大
き
な
葉
を
風
に
ま
か
せ
る
ソ
テ
ッ
を
眺
め
な
が
ら
思
わ
ず
立
ち
尽
く
し
た
こ
と
が
あ
る
。
立
ち
尽
く
し
た
の
は
、
ソ
テ
ッ
の
あ
ま
り
も
の
迫
力
に
、
そ
こ
を
立
ち
去
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
。
ソ
テ
ッ
に
は
、
太
古
の
時
代
も
今
と
同
じ
よ
う
に
生
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
あ
る
種
の
凄
み
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
闇
の
な
か
に
あ
っ
て
そ
の
葉
が
風
に
揺
す
ら
れ
れ
ば
揺
す
ら
れ
る
ほ
ど
、
逆
に
、
ソ
テ
ッ
が
、
周
囲
の
な
に
も
の
に
も
負
け
な
い
お
の
れ
を
も
つ
こ
と
が
、
直
裁
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
時
の
流
れ
と
無
関
係
に
生
き
る
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強
さ
、
誇
り
の
よ
う
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
大
自
然
の
そ
う
し
た
「
野
生
」
、
営
み
を
前
に
し
て
、
人
間
の
小
さ
さ
だ
け
が
痛
感
さ
れ
た
。
自
然
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。
そ
ん
な
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
、
近
代
以
降
、
私
た
ち
は
と
き
ど
き
忘
れ
て
き
た
。
小
器
用
に
、
小
ざ
か
し
く
忘
れ
る
こ
と
で
、
近
代
化
の
小
さ
な
歯
車
を
、
さ
も
大
き
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
得
意
げ
に
回
し
て
き
た
。
｜
村
の
自
然
と
の
直
裁
の
対
話
は
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
ろ
。
一
村
の
自
然
観
を
考
え
る
う
え
で
、
彼
が
絵
筆
を
握
っ
た
時
間
は
無
視
し
得
な
い
。
晩
年
の
一
村
が
描
い
た
奄
美
の
（９） 
自
然
は
、
ほ
と
ん
ど
が
い
わ
ゆ
る
「
聖
な
る
時
間
帯
」
の
も
の
だ
っ
た
。
「
聖
な
る
時
間
帯
」
と
は
、
昼
間
の
暑
さ
が
ひ
い
た
あ
と
の
、
明
と
晴
、
昼
と
夜
が
交
感
す
る
「
隙
」
の
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
と
死
が
交
換
す
る
時
間
で
も
あ
る
。
こ
の
時
間
帯
に
描
い
た
こ
と
の
意
味
は
思
い
の
ほ
か
大
き
い
。
呪
術
的
宗
教
の
語
る
自
然
観
が
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ら
だ
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が
一
つ
だ
け
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
、
い
ま
触
れ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
生
き
る
昼
の
空
間
で
は
な
い
、
も
う
ひ
と
つ
の
空
間
、
も
う
ひ
と
つ
の
自
然
を
描
く
こ
と
で
、
｜
村
の
写
実
画
が
特
異
な
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
写
実
的
に
描
い
て
も
、
そ
れ
が
た
ん
な
る
風
景
画
に
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
理
由
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
一
村
は
つ
ね
に
写
実
を
心
が
け
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
美
大
時
代
の
同
級
生
、
東
山
魁
夷
の
代
表
作
『
道
」
を
批
判
（、）
した、「あれは真実を描いていない。もっと精密に描かないと真実は出てこない」という一一一一口葉のなか
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た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
本
当
に
そ
れ
だ
け
な
の
か
。
『
ア
ダ
ン
の
木
」
に
は
、
一
村
の
そ
う
し
た
心
情
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
。
疑
問
が
残
る
。
だ
が
今
は
、
た
だ
そ
う
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
、
詳
細
な
分
析
は
、
｜
村
を
め
ぐ
る
内
的
、
外
的
状
況
に
ふ
れ
る
次
章
に
ゆ
ず
り
た
い
。
「
ア
ダ
ン
の
木
」
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
身
を
よ
じ
っ
て
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
怪
物
、
恐
竜
の
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る
。
葉
も
鰊
状
に
鋭
く
、
ま
る
で
武
装
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
ち
ら
を
見
据
え
る
よ
う
に
し
て
立
つ
ア
ダ
ン
の
木
は
、
挑
戦
的
、
挑
発
的
で
あ
る
。
敵
意
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
時
間
は
も
ち
ろ
ん
、
「
聖
な
る
時
間
帯
」
で
あ
る
夕
刻
。
遠
く
に
明
る
さ
を
も
つ
と
は
い
え
、
暗
雲
垂
れ
込
め
る
海
を
背
景
に
描
か
れ
て
い
る
。
嵐
の
予
兆
か
、
背
後
か
ら
迫
る
暗
雲
は
、
一
村
の
不
安
、
後
悔
、
切
迫
感
、
そ
れ
ゆ
え
の
背
水
の
陣
を
敷
い
た
決
意
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
だ
。
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
一
村
は
精
密
に
描
く
。
だ
が
し
か
し
、
｜
村
の
描
い
た
世
界
は
写
実
画
で
は
な
い
。
写
実
的
で
は
あ
る
が
、
写
実
画
で
は
な
い
。
｜
村
の
絵
を
評
す
る
の
に
、
も
し
そ
の
表
面
的
技
法
を
と
ら
え
て
、
写
実
と
い
う
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
彼
の
場
合
、
幻
視
的
写
実
画
、
象
徴
的
写
実
画
と
で
も
言
う
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
絵
画
的
文
脈
の
な
か
で
、
｜
村
は
「
ア
ダ
ン
の
木
』
と
「
奄
美
の
杜
⑥
ク
ワ
ズ
イ
モ
と
ソ
テ
ッ
』
を
描
い
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次
に
、
も
う
一
つ
の
作
品
「
奄
美
の
杜
⑥
ク
ワ
ズ
イ
モ
と
ソ
テ
ッ
』
は
ど
う
か
。
色
彩
が
ソ
フ
ト
で
あ
る
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
か
、
こ
の
絵
は
、
穏
や
か
で
暖
か
い
印
象
を
あ
た
え
る
。
「
ア
ダ
ン
の
木
』
同
様
、
こ
こ
で
も
海
が
背
景
に
お
か
れ
て
い
る
。
補
色
で
あ
る
緑
と
赤
が
見
事
に
呼
応
し
て
お
り
、
全
体
に
、
調
和
の
と
れ
た
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
や
さ
し
さ
が
広
が
っ
て
い
る
。
自
然
の
大
き
な
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
た
楽
園
の
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
ろ
。
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
宗
教
的
な
静
寂
さ
、
厳
か
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
わ
た
し
た
ち
が
今
ま
で
一
度
も
見
た
こ
と
の
な
い
、
だ
が
ど
こ
か
で
見
た
よ
う
な
、
そ
う
し
た
た
ぐ
い
の
風
景
な
の
で
は
な
い
か
。
ふ
と
、
そ
う
思
う
。
ま
る
で
時
間
が
と
ま
っ
た
、
穏
や
か
な
楽
園
風
景
を
目
に
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ク
ワ
ズ
イ
モ
の
葉
の
丸
み
お
び
た
線
や
、
ソ
テ
ッ
の
や
わ
ら
か
い
タ
ッ
チ
、
雄
花
、
雌
花
の
愛
ら
し
さ
が
作
品
全
体
を
支
配
し
、
「
ア
ダ
ン
の
木
」
の
よ
う
な
荒
々
し
さ
は
こ
こ
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
攻
撃
的
な
と
こ
ろ
が
ま
る
で
見
ら
れ
な
い
の
だ
。
こ
れ
ら
二
つ
は
、
実
に
不
思
議
な
作
品
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
が
不
思
議
な
作
品
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
私
はただそれだけの意味で不思議だと言っているのではない。これら一一つを並べてみると、違った意味
で
、
不
思
議
な
面
が
見
え
て
く
る
か
ら
だ
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
こ
ろ
描
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
作
品
の
あ
い
だ
に
は
、
大
き
な
違
い
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
『
ア
ダ
ン
の
木
』
と
「
ク
ワ
ズ
イ
モ
と
ソ
テ
ッ
』
は
、
ま
っ
た
く
違
う
世
界
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
何
な
の
か
。
｜
人
の
人
間
が
晩
年
に
な
っ
て
、
ま
っ
た
く
違
う
世
界
を
表
現
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
自
分
に
間
う
て
み
る
。
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
も
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一
村
が
『
ア
ダ
ン
の
木
』
を
描
き
あ
げ
た
の
は
、
昭
和
四
十
七
年
か
ら
四
十
八
年
に
か
け
て
と
推
測
さ
れ
る
。
推
測
、
と
し
か
言
え
な
い
の
は
、
後
に
残
さ
れ
た
手
紙
や
証
言
の
た
ぐ
い
か
ら
判
断
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
か
ら
だ
。
｜
村
六
十
四
歳
、
奄
美
に
来
て
か
ら
十
四
年
後
、
そ
し
て
、
死
ぬ
五
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
最
晩
年
の
、
こ
の
「
ア
ダ
ン
の
木
」
を
理
解
す
る
た
め
に
、
時
間
を
少
し
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｜
村
は、奄美に着いてから一一年後と一一一年後の昭和三十五年と一一一十六年に、アダンを題材にした作品を一一つ
描
い
て
い
る
。
『
海
辺
の
ア
ダ
ン
』
と
『
奄
美
の
杜
⑪
ソ
テ
ッ
と
ア
ダ
ン
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
奄
美
初
期
に
描
か
れ
た
ア
ダ
ン
と
、
最
晩
年
の
作
品
「
ア
ダ
ン
の
木
」
に
描
か
れ
た
ア
ダ
ン
を
比
べ
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
見
え
て
き
て
実
に
お
も
し
ろ
い
。
同
じ
ア
ダ
ン
を
描
い
て
も
、
時
間
を
へ
だ
て
て
描
か
れ
た
こ
れ
ら
は
ま
る
で
違
う
ア
ダ
ン
な
の
だ
。
こ
の
違
い
は
何
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
、
『
海
辺
の
ア
ダ
ン
』
と
「
奄
美
の
杜
⑪
ソ
テ
ッ
と
ア
ダ
ン
』
を
描
い
た
こ
ろ
の
一
村
の
周
辺
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
こ
か
に
そ
の
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
理
由
は
何
な
の
か
。
作
者
一
村
が
最
期
ま
で
こ
の
二
つ
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
も
、
ま
た
私
が
、
最
後
に
は
き
ま
っ
て
こ
の
二
つ
の
作
品
に
戻
っ
て
し
ま
う
理
由
も
、
ど
う
や
ら
こ
の
あ
た
り
に
あ
り
そ
う
だ
。
一一．『アダンの木』の二重性
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奄
美
に
来
て
か
ら
一
週
間
後
、
｜
村
は
与
論
島
に
写
生
旅
行
に
で
か
け
た
。
切
り
詰
め
に
切
り
詰
め
た
貧
乏
旅
行
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
｜
村
の
心
は
そ
う
し
た
経
済
的
困
窮
と
は
違
う
次
元
を
生
き
て
い
た
よ
う
だ
。
魚
を
見
て
も
、
風
景
を
見
て
も
、
な
に
も
か
も
が
、
｜
村
の
画
想
に
心
地
よ
い
刺
激
を
あ
た
え
た
。
初
め
て
目
に
す
る
も
の
す
べ
て
が
、
新
鮮
な
驚
き
、
瑞
々
し
い
感
動
を
も
っ
て
、
｜
村
の
な
か
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
当
時
の
一
村
の
手
紙
を
読
ん
で
み
る
。
昭
和
三
十
三
年
の
手
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
｜
村
が
初
め
て
の
土
地
に
来
て
有
頂
天
に
な
っ
て
は
し
ゃ
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
｜
村
は
、
た
だ
た
だ
う
れ
し
い
の
で
あ
る
。
絵
描
き
と
し
て
、
心
底
か
ら
う
れ
し
い
の
だ
。
無
理
を
し
て
ま
で
こ
の
地
に
来
て
よ
か
っ
た
と
い
う
一
村
の
実
感
が
、
ま
だ
間
に
合
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
一
村
の
安
堵
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
ようではないか。三ヵ月後の、一一一十四年一一一月の中島義貞への手紙は、このころの一村の心理をさらに
直裁に伝える。
「
夜
は
十
二
時
。
と
こ
ろ
は
南
海
の
孤
島
。
夜
風
の
身
に
沁
む
も
忘
れ
て
、
隙
見
す
る
は
流
浪
の
画
家
の
私
。
さ
（、）
ながら泉鏡花の小説の一一早のようです」。
「
今
、
私
の
全
神
経
は
、
絵
に
向
い
て
い
ま
す
。
さ
わ
ら
れ
て
も
、
叩
か
れ
た
よ
う
に
響
き
ま
す
。
実
に
楽
し
く
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奄
美
の
自
然
と
の
衝
撃
的
な
出
会
い
、
新
た
な
モ
チ
ー
フ
の
発
見
、
こ
う
し
た
経
験
を
重
ね
る
う
ち
に
、
｜
村
の
安
堵
感
は
、
確
信
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
生
活
は
苦
し
い
が
、
絵
描
き
と
し
て
は
充
実
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
一
村
を
め
ぐ
る
人
間
的
環
境
も
見
逃
せ
な
い
。
一
村
は
、
こ
の
年
の
秋
、
奄
美
に
単
身
赴
任
（皿）
で
き
て
い
た
小
笠
原
医
師
と
共
同
生
活
を
始
め
る
。
こ
の
医
師
も
、
一
村
同
様
、
少
し
風
変
わ
り
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
た
め
か
、
二
人
は
や
け
に
気
が
合
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
も
う
一
人
の
人
物
が
登
場
す
る
。
華
道
教
授
で
も
あ
る
、
東
本
願
寺
の
福
田
恵
照
住
職
で
あ
る
。
男
同
士
の
共
同
生
活
、
そ
し
て
気
心
の
知
れ
た
仲
間
の
出
現
に
、
｜
村
は
、
今
ま
で
一
度
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
「
青
春
」
を
謡
歌
す
る
思
い
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
｜
村
と
小
笠
原
医
師
と
、
こ
の
福
田
住
職
の
三
人
で
、
よ
く
花
を
生
け
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
奄
美
の
自
然
を
切
り
取
り
、
奄
美
の
自
然
を
生
か
し
た
い
け
方
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。
一
村
が
ア
ダ
ン
に
興
味
を
も
ち
、
初
め
て
絵
に
描
い
た
の
は
、
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
「
海
辺
の
ア
ダ
ン
」
で
あ
る
。
絵
を
描
い
て
い
ま
す
（
…
）
私
の
絵
か
き
と
し
て
の
、
生
涯
の
最
後
を
飾
る
絵
を
か
く
た
め
に
き
て
い
る
こ
と
（胆）
が、はっきりしました」。
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『
海
辺
の
ア
ダ
ン
」
を
見
て
み
る
。
空
は
雲
に
お
お
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
青
空
が
広
が
り
、
画
面
全
体
が
穏
や
か
で
、
と
て
も
明
る
い
。
入
り
江
と
お
ぼ
し
き
海
面
や
、
そ
の
向
こ
う
の
山
肌
や
、
浜
辺
に
上
げ
ら
れ
た
船
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
間
近
に
大
き
く
見
え
る
ア
ダ
ン
の
実
や
枝
や
葉
が
、
輝
く
よ
う
に
明
る
い
。
ア
ダ
ン
の
実
は
、
何
の
警
戒
心
も
も
た
ず
に
、
や
さ
し
く
そ
の
姿
を
さ
ら
け
出
し
、
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
全
身
に
南
の
陽
を
浴
び
て
い
る
。
画
面
全
体
が
や
わ
ら
か
く
暖
か
く
描
か
れ
た
、
実
に
穏
や
か
な
風
景
だ
。
何
か
ら
何
ま
で
、
こ
こ
で
は
平
和
だ
。これ
ら
の
作
品
は
、
た
し
か
に
奄
美
の
自
然
を
伸
び
伸
び
と
描
い
て
い
ろ
。
自
然
の
躍
動
感
、
息
づ
か
い
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
ま
だ
奄
美
の
自
然
の
表
面
を
な
ぞ
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
最
晩
年
の
『
ア
ダ
ン
の
木
」
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
初
期
の
ア
ダ
ン
も
の
は
、
奄
美
に
き
て
、
初
め
同
じ
こ
ろ
描
か
れ
た
も
う
一
つ
の
ア
ダ
ン
も
の
、
『
奄
美
の
杜
⑪
ソ
テ
ッ
と
ア
ダ
ン
」
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
、
実
に
明
る
く
伸
び
や
か
に
、
い
か
に
も
南
国
ら
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
紅
白
の
ソ
テ
ッ
の
実
、
緑
と
黄
の
ア
ダ
ン
の
実
が
、
画
面
全
体
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
生
き
生
き
と
し
て
い
て
、
瑞
々
し
い
。
左
に
置
か
れ
た
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
の
爽
や
か
な
、
透
き
通
る
よ
う
な
白
さ
が
、
背
景
の
眩
い
ば
か
り
の
空
の
白
さ
に
呼
応
し
て
、
い
や
が
う
え
に
も
、
奄
美
の
開
放
的
な
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
い
か
に
も
清
潔
そ
う
な
青
い
海
の
向
こ
う
に
「
立
神
」
が
見
え
る
、
実
に
、
の
ど
か
そ
の
も
の
の
自
然
風
景
だ
。
千
葉
時
代
に
は
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
開
放
感
が
、
こ
こ
か
ら
は
伝
わ
っ
て
く
る
。
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て
奄
美
の
自
然
に
か
こ
ま
れ
、
奄
美
の
豊
富
な
モ
チ
ー
フ
に
め
ぐ
り
合
い
、
高
揚
し
た
精
神
、
感
覚
が
描
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
｜
村
自
身
、
ま
だ
奄
美
の
自
然
の
中
か
ら
描
い
て
い
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
「
お
客
さ
ん
」
と
し
て
、
外
か
ら
、
奄
美
を
描
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
奄
美
の
自
然
を
前
に
し
て
お
ぼ
え
た
感
動
を
、
そ
れ
ま
で
の
絵
画
的
技
（Ｍ） 
量
か
ら
巧
み
に
と
ら
え
て
は
い
る
が
、
土
《
だ
自
然
の
外
側
か
ら
描
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
一
つ
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
生
活
す
な
わ
ち
作
品
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
｜
村
の
場
合
は
特
に
、
こ
の
二
つ
が
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
生
活
が
作
品
に
色
濃
く
陰
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
活
に
か
ん
す
る
綿
密
な
考
察
を
ぬ
き
に
し
て
、
彼
の
作
品
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
拙
論
も
、
い
き
お
い
、
評
伝
風
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
再
度
、
伝
記
的
事
実
を
追
い
な
が
ら
、
当
時
の
一
村
の
生
活
と
心
情
の
あ
と
を
た
ど
り
た
い
と
思
う
。
残
り
の
生
活
資
金
が
尽
き
は
じ
め
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
小
笠
原
医
師
と
の
友
情
共
和
国
の
よ
う
な
牧
歌
的
な
共
同
生
活
も
ほ
ど
な
く
終
わ
る
。
｜
村
は
借
家
を
探
し
、
そ
こ
に
移
り
住
む
。
｜
村
は
、
紬
工
場
で
働
き
な
が
ら
絵
を
描
き
つ
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
生
活
と
制
作
と
の
闘
い
が
始
ま
る
。
生
活
と
制
作
と
の
闘
い
と
い
う
の
は
、
た
ん
な
る
文
学
的
比
噛
で
は
な
い
。
生
活
に
割
く
時
間
が
、
そ
の
ま
ま
制
作
の
た
め
の
時
間
を
食
い
つ
ぶ
し
て
ゆ
く
と
い
く巧）
う
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
村
は
、
五
年
働
き
一
二
年
描
く
、
と
い
う
計
画
を
た
て
た
。
苦
し
い
絵
描
き
生
活
だ
。
だ
が
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こ
れ
が
、
一
村
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
現
実
だ
っ
た
。
だ
が
一
村
に
は
他
に
選
ぶ
道
が
な
か
っ
た
。
な
ん
と
し
て
で
も
、
こ
の
地
で
「
生
涯
の
最
後
を
飾
る
絵
」
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
｜
村
は
必
死
だ
っ
た
。
（肥）
そ
う
し
た
と
き
、
最
愛
の
姉
喜
美
子
の
死
が
一
村
を
襲
う
。
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
衝
撃
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
一
村
に
と
っ
て
大
き
な
転
機
で
も
あ
っ
た
。
自
分
一
人
で
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
高
く
厚
い
壁
が
、
初
め
て
目
の
前
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
か
ら
だ
。
姉
の
死
と
い
う
「
事
件
」
を
契
機
に
、
｜
村
は
大
き
く
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
猶
予
な
ら
ざ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
「
日
本
の
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、
田
中
一
村
伝
」
は
語
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
健
康
上
の
問
題
も
く
わ
わ
る
。
｜
村
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
丈
夫
な
ほ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
き
て
、
奄
美
に
来
て
か
ら
の
過
労
、
心
労
、
さ
ら
に
は
粗
食
が
た
た
っ
た
の
か
、
｜
村
は
体
調
を
大
き
く
崩
す
。
高
血
圧
、
動
悸
、
息
切
れ
、
め
ま
い
、
腰
痛
等
で
、
絵
を
描
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
と
き
が
あ
っ
た
。
爾
来
、
生
活
と
制
作
だ
け
で
な
く
、
生
活
と
制
作
と
健
康
と
の
闘
い
の
な
か
に
、
｜
村
は
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
ぎ
り
ぎ
り
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
生
活
は
、
ぎ
り
ぎ
り
の
意
識
を
も
た
ら
す
。
｜
村
と
い
う
絵
描
き
の
全
体
が
「
生
涯
．
村
は
、
姉
の
遺
骨
を
抱
い
て
奄
美
に
帰
っ
た
。
「
喜
美
さ
ん
、
見
て
い
て
く
れ
。
今
に
納
得
で
き
る
絵
を
描
く
か
ら
…
」
と
、
｜
村
は
遺
骨
に
語
り
か
け
た
。
晩
年
の
代
表
作
は
、
姉
の
遺
骨
の
前
で
描
か
れ
て
い
っ
た
。
（Ｆ） 
だ
れ
に
見
せ
る
た
め
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
姉
の
死
に
報
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
」
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（咀）
の
最
後
を
飾
ラ
Ｃ
絵
」
に
打
ち
込
む
べ
く
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
一
匹
の
「
狂
っ
た
狼
」
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
か
ら
、
一
村
の
意
識
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
世
俗
的
生
き
方
と
縁
を
切
る
よ
う
に
な
る
。
お
の
れ
が
描
こ
う
と
す
る
作
品
と
だ
け
対
時
す
る
生
活
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
歩
も
あ
と
に
は
引
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
と
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
ま
ま
何
も
描
け
ず
に
朽
ち
果
て
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
、
｜
村
を
た
え
ず
襲
う
。
そ
う
し
た
と
き
一
村
を
救
っ
た
の
は
、
や
は
り
姉
で
あ
ろ
う
。
一
村
は
、
ア
ト
リ
エ
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
粗
末
な
仕
事
場
の
棚
の
上
に
、
姉
の
骨
壷
を
む
き
出
し
で
置
い
て
い
た
。
む
き
出
し
の
ま
ま
置
い
て
い
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
金
銭
的
に
余
裕
が
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。
む
き
出
し
に
置
く
こ
と
で
、
｜
村
は
、
か
っ
て
の
よ
う
に
姉
喜
美
子
と
二
人
で
暮
ら
し
て
い
る
気
持
ち
に
な
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
姉
と
二
人
で
過
ご
し
た
、
千
葉
で
の
赤
貧
洗
う
が
ご
と
き
生
活
を
再
び
味
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
た
め
に
死
ん
で
い
っ
た
姉
喜
美
子
の
こ
と
を
思
う
と
、
こ
う
し
て
遺
骨
と
向
か
い
合
う
生
活
以
外
、
｜
村
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
、
｜
村
は
描
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
不
幸
の
ど
ん
底
に
突
き
落
と
さ
れ
は
し
た
が
、
一
村
は
、
何
か
吹
っ
切
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
を
も
っ
て
こ
の
と
き
生
き
て
い
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
一
村
に
は
、
姉
と
と
も
に
、
た
だ
絵
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
暮
ら
す
こ
と
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
世
に
い
な
い
姉
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
す
一
村
は
、
日
常
を
超
越
し
た
不
思
議
な
感
覚
の
中
に
生
き
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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貧
し
さ
は
と
き
に
人
か
ら
力
を
奪
う
。
だ
が
、
貧
し
さ
が
こ
こ
で
は
力
を
あ
た
え
た
。
心
の
支
え
に
な
っ
た
。
貧
し
け
れ
ば
貧
し
い
ほ
ど
、
姉
と
の
生
活
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
を
心
の
支
え
に
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
一
村
は
最
後
の
作
品
制
作
に
入
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
も
う
こ
こ
ま
で
き
た
ら
、
姉
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
を
悔
い
る
余
裕
な
ど
な
い
。
そ
ん
な
時
間
な
ど
、
も
う
残
さ
れ
て
い
な
い
。
体
は
だ
ん
だ
ん
言
う
こ
と
を
聞
か
な
く
な
っ
て
き
た
。
だ
が
こ
の
体
が
ま
だ
使
え
る
う
ち
に
、
こ
の
体
が
自
分
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
る
う
ち
に
、
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
、
｜
歩
も
引
け
な
い
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
、
「
ア
ダ
ン
の
木
』
は
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
生
涯
の
最
後
を
飾
る
絵
」
が
鬼
気
迫
る
も
の
と
し
て
私
た
ち
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
な
の
で
あ
る
。
「
ア
ダ
ン
の
木
」
は
、
た
し
か
に
、
暗
く
、
思
い
つ
め
た
よ
う
で
は
あ
る
。
だ
が
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
『アダンの木』にはもう一つの顔がある。全体的に確かに暗い色調ではあるが、「アダンの木』は、後
方
に
広
が
る
陽
光
の
も
と
、
空
に
向
か
っ
て
、
大
き
く
、
堂
々
と
聟
え
立
つ
よ
う
に
も
見
え
る
。
一
種
、
開
き
直
っ
た
感
も
す
る
。
画
面
上
の
重
く
垂
れ
込
め
た
雲
が
一
村
の
屈
折
し
た
精
神
を
暗
示
す
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
重
く
、
暗
く
垂
れ
込
め
た
雲
よ
り
も
、
そ
の
背
後
に
広
が
る
明
る
い
空
が
、
見
る
者
に
爽
や
か
な
何
か
を
訴
え
か
け
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
も
あ
る
。
な
ぜ
「
ア
ダ
ン
の
木
』
は
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
顔
を
も
つ
の
か
。
『
ア
ダ
ン
の
木
」
を
前
に
逵
巡
す
る
。
だ
が
何
か
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
。
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そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
少
し
回
り
道
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｜
村
と
「
ア
ダ
ン
の
木
」
と
の
関
係
そ
の
も
の
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
か
ら
だ
。
｜
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
い
。
昭
和
四
十
二
年
、
夏
も
終
わ
ろ
う
と
す
る
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
｜
村
が
「
生
涯
の
最
後
を
飾
る
絵
」
を
準
備
し
始
め
た
時
期
だ
。
｜
人
の
絵
を
学
ぶ
若
い
女
性
と
繰
り
広
げ
ら
れ
た
会
話
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
ア
ダ
ン
に
た
い
す
る
一
村
の
思
い
が
直
裁
に
現
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。
｜
村
の
念
頭
に
つ
ね
に
ア
ダ
ン
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
、
ア
ダ
ン
を
描
く
の
に
苦
心
し
て
い
る
こ
の
女
性
に
、
｜村は思わず言う。見知らぬ人に一村から話しかけることは、珍しいことだ。
目
に
は
見
え
な
い
部
分
を
、
表
に
現
れ
な
い
部
分
を
、
描
け
と
言
う
。
写
実
に
た
い
す
る
一
村
の
考
え
方
が
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
｜
村
の
ア
ダ
ン
ヘ
の
深
い
思
い
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
あ
る
。
表
面
に
現
れ
ない、表面を支える部分までをも表現できなければ、表現したことにはならない。｜村のこうした一一一一口
「
失
礼
！
さ
っ
き
か
ら
苦
心
し
て
い
る
よ
う
だ
ね
。
し
か
し
ア
ダ
ン
の
葉
の
向
き
が
ま
ず
い
。
海
か
ら
風
邪
が
吹
い
て
く
る
時
は
、
葉
先
は
跳
ね
返
っ
て
、
こ
ん
な
向
き
で
な
い
で
し
ょ
う
。
ア
ダ
ン
の
木
を
描
く
に
は
、
葉
だ
け
見
て
描
い
て
も
駄
目
で
す
よ
。
ア
ダ
ン
の
木
は
表
向
き
に
は
見
え
な
く
て
も
土
の
中
で
は
四
方
八
方
に
根
が
張
っ
て
い
る
。
目
に
は
見
え
な
い
根
づ
い
て
い
る
部
分
を
も
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
描
か
ね
ば
駄
目
で
す
。
影
（⑬） 
を
見
て
描
き
な
さ
い
。
影
が
描
け
な
い
と
、
木
だ
け
描
い
て
も
本
当
の
も
の
は
描
け
←
表
せ
ん
。
」
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葉
を
反
鶏
す
る
う
ち
に
、
そ
し
て
一
村
の
ア
ダ
ン
ヘ
の
情
熱
に
つ
い
て
、
一
村
の
ア
ダ
ン
と
の
長
い
付
き
合
い
に
つ
い
て
考
え
る
う
ち
に
、
私
に
は
、
ア
ダ
ン
と
一
村
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
見
え
て
き
た
。
｜
村
は
、
ア
ダ
ン
を
見
つ
め
、
描
く
う
ち
に
、
お
の
れ
を
ア
ダ
ン
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
え
て
き
た
の
だ
。
そ
う
考
え
て
「
ア
ダ
ン
の
木
』
を
見
る
と
、
「
ア
ダ
ン
の
木
』
が
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
こ
と
が
、
改
め
て
気
に
な
っ
て
く
る
。
『
ア
ダ
ン
の
木
』
は
、
は
る
か
遠
く
を
見
て
い
る
よ
う
に
も
、
す
ぐ
近
く
を
見
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
何
を
見
て
い
る
の
か
。
こ
の
「
ア
ダ
ン
の
木
」
の
凝
視
す
る
先
に
、
何
が
あ
る
の
か
。
ど
う
や
ら
そ
れ
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
、
こ
の
不
思
議
な
絵
に
近
づ
く
た
め
の
近
道
の
よ
う
だ
。
『
ア
ダ
ン
の
木
』
の
見
つ
め
る
も
の
の
中
に
、
｜
村
に
と
っ
て
遠
く
て
近
い
存
在
で
あ
り
、
つ
ね
に
そ
の
心
の
中
に
あ
り
続
け
た
東
山
魁
夷
が
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
｜
村
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
意
識
し
つ
づ
け
た
、
永
遠
の
ラ
イ
バ
ル
東
山
魁
夷
が
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
央
か
ら
離
れ
、
絵
描
き
仲
間
も
い
な
い
一
村
は
、
自
分
の
絵
が
一
人
よ
が
り
に
な
る
こ
と
を
驚
く
ほ
ど
気
に
し
て
い
た
。
ピ
カ
ソ
の
画
集
を
手
元
に
お
い
て
い
た
の
も
、
ま
た
東
山
魁
夷
を
つ
ね
に
意
識
し
て
い
た
の
も
、
そ
う
し
た
一
村
の
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
｜
村
は
個
展
を
開
き
、
中
央
画
壇
で
「
決
着
」
を
つ
け
る
と
繰
り
返
し
言
う
が
、
中
央
画
壇
の
向
こ
う
に
、
中
央
画
壇
の
中
心
に
揺
る
ぎ
な
い
地
歩
を
築
い
た
、
か
つ
て
の
同
期
生
東
山
魁
夷
を
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
『
ア
ダ
ン
の
木
』
を
描
く
あ
い
だ
も
、
そ
し
て
描
き
終
わ
っ
た
あ
と
も
、
｜
村
は
東
山
魁
夷
批
判
を
繰
り
返
す
。
魁
夷
の
代
表
作
「
道
』
に
か
ん
し
て
の
批
判
は
す
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「
ア
ダ
ン
の
木
」
を
一
村
の
自
画
像
と
と
ら
え
る
と
、
こ
の
絵
の
輪
郭
線
が
見
え
て
く
る
。
二
つ
の
顔
を
も
つ
「
ア
ダ
ン
の
木
』
に
近
づ
く
た
め
の
、
い
わ
ば
糸
口
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
私
は
「
ア
ダ
ン
の
木
」
を
指
し
て
、
い
ま
ま
で
「
暗
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
「
明
る
い
」
と
言
っ
た
。
「
挑
戦
的
だ
」
、
「
思
い
つ
め
た
よ
う
な
悲
壮
感がある」と一一一一口いながら、「堂々と聟え立つ」、「爽やかだ」と言った。つまり、これまで私は、矛盾
す
る
よ
う
な
物
言
い
を
し
て
き
た
。
だ
が
こ
れ
が
、
「
ア
ダ
ン
の
木
」
を
前
に
し
て
の
正
直
な
印
象
な
の
で
あ
る
。
「
ア
ダ
ン
の
木
」
を
一
村
の
自
画
像
と
と
ら
え
る
こ
と
で
、
こ
の
矛
盾
し
た
よ
う
な
物
一
一
一
一
口
い
が
少
し
も
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
矛
盾
は
、
私
の
な
か
に
で
は
な
く
、
実
は
、
こ
の
絵
の
な
か
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
矛
盾
を
二
重
性
と
置
き
換
え
る
と
、
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
絵
に
は
、
「
暗
く
て
、
明
る
く
」
、
「
挑
戦
的
で
、
ふ
つ
き
れ
た
よ
う
な
」
相
反
す
る
面
が
、
同
時
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
性
こ
そ
、
東
山
魁
夷
を
象
徴
と
す
る
中
央
画
壇
へ
の
一
村
の
複
雑
な
思
い
、
「
生
涯
の
最
後
を
飾
る
絵
」
に
賭
け
た
一
村
の
狂
お
し
い
ま
で
の
情
熱
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
『
ア
ダ
ン
の
木
」
は
、
｜
村
が
中
央
画
壇
に
挑
戦
し
、
「
決
着
を
つ
け
る
」
た
め
に
描
き
始
め
た
絵
で
は
で
に
紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
く
が
、
も
う
一
つ
の
代
表
作
「
瀧
」
に
か
ん
し
て
も
、
一
村
は
、
「
滝
の
水
の
流
（卯）
れ
が
描
け
て
い
な
い
。
滝
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
さ
せ
な
い
」
と
手
厳
し
い
。
中
央
画
壇
の
象
徴
と
し
て
、
｜
村
の
頭
（虹）
の
中
に
は
つ
ね
に
東
山
魁
夷
が
い
た
。
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あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
一
村
の
手
紙
、
発
言
等
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
確
か
に
そ
う
で
は
あ
っ
た
が
、
描
き
続
け
る
う
ち
に
、
「
決
着
を
つ
け
る
」
の
意
味
が
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
｜
村
の
中
で
、
中
央
画
壇
に
（ｗ一）
「
決
着
を
つ
け
る
」
こ
と
か
ら
、
自
分
と
姉
の
た
め
に
「
決
着
を
つ
け
る
」
こ
と
に
、
つ
ま
り
自
ら
の
限
界
に
「
決
着
を
つ
け
る
」
こ
と
に
、
そ
の
重
心
が
微
妙
に
移
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
の
だ
。
自
分
の
納
得
す
る
絵
を
描
い
て
死
ぬ
こ
と
が
、
少
し
ず
つ
大
き
な
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
｜
村
は
手
紙
に
書
く
。
こうも書く。
「
決
着
を
つ
け
る
」
の
重
心
が
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ら
の
手
紙
か
ら
も
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
「
画
壇
の
趨
勢
も
、
見
て
下
さ
る
人
々
の
鑑
識
の
程
度
な
ど
も
一
切
顧
慮
せ
ず
、
た
だ
自
分
の
良
心
の
納
得
行
く
（鋼）
までかいて居ます」。
「
私
の
絵
の
最
終
決
定
版
の
絵
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ー
ー
テ
ィ
ー
で
あ
ろ
う
が
、
悪
魔
的
で
あ
ろ
う
が
、
画
の
正
道
で
あ
る
と
も
邪
道
で
あ
る
と
も
、
な
ん
と
批
評
さ
れ
て
も
私
は
満
足
な
の
で
す
。
そ
れ
は
見
せ
る
為
に
か
い
た
の
で
（現）
は
な
く
、
私
の
良
心
を
納
得
さ
せ
る
為
に
や
っ
た
の
で
す
か
ら
：
…
・
」
。
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い
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、
世
に
問
い
「
決
着
を
つ
け
る
」
と
い
う
一
村
の
気
概
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
それゆえに、『アダンの木』のなかには一村の錯綜した二重の姿があらわれるのである。『アダンの木」
の
、
牙
を
む
く
よ
う
な
「
挑
発
的
」
な
姿
は
、
一
村
の
複
雑
に
屈
折
し
た
「
挑
戦
的
」
心
理
を
そ
の
ま
ま
映
し
出
す
も
の
で
あ
り
、
誇
ら
し
げ
で
ど
こ
か
吹
っ
切
れ
た
よ
う
な
、
明
る
い
、
毅
然
と
し
た
印
象
を
あ
た
え
る
の
は
、
す
べ
て
を
描
き
き
っ
た
と
い
う
一
村
の
達
成
感
、
誇
持
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
村
の
全
体
が
、
一
村
の
絵
描
き
人
生
の
全
体
が
、
そ
の
ま
ま
画
布
の
上
に
あ
ら
わ
れ
、
封
印
さ
れ
た
の
が
こ
の
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
こ
の
絵
の
も
つ
二
重
性
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
絵
が
、
な
ぜ
見
る
も
の
に
た
い
し
て
凄
み
を
も
っ
て
存
在
し
続
け
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
孤
高
の
絵
描
き
一
村
は
、
最
後
ま
で
孤
高
の
絵
描
き
だ
っ
た
。
世
間
か
ら
の
評
価
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
一
村
に
は
敗
北
感
な
ど
微
塵
も
な
い
。
理
解
し
な
い
人
に
は
、
理
解
さ
れ
な
く
て
も
結
構
、
自
分
は
描
く
べ
き
も
の
は
す
べ
て
描
い
た
。
私
は
、
か
く
生
き
、
か
く
描
き
、
か
く
死
ん
だ
。
「
ア
ダ
ン
の
木
』
と
は
、
そ
う
語
る
一
村
の
遺
書
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
三
．
『
奄
美
の
杜
⑥
ク
ワ
ズ
イ
モ
と
ソ
テ
ッ
』
の
意
味
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次
に
、
も
う
一
つ
の
「
生
涯
の
最
後
を
飾
る
絵
」
で
あ
る
『
ク
ワ
ズ
イ
モ
と
ソ
テ
ッ
」
を
見
て
み
よ
う
。
画
面
全
体
を
ク
ワ
ズ
イ
モ
、
ソ
テ
ッ
、
ハ
マ
ナ
タ
マ
メ
が
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
る
。
「
ア
ダ
ン
の
木
」
同
様
、
こ
こ
で
も
、
背
景
に
海
が
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
海
は
、
そ
れ
ま
で
の
海
と
ま
る
で
違
う
。
背
後
に
お
か
れ
た
海
も
、
さ
ら
に
は
空
も
、
小
さ
な
部
分
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
海
の
向
こ
う
に
は
、
千
葉
が
あ
る
。
姉
喜
美
子
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
思
い
出
の
地
、
千
葉
が
あ
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
、
も
う
姉
喜
美
子
は
い
な
い
。
｜
村
は
待
つ
人
も
、
帰
る
べ
き
場
所
も
失
っ
た
。
｜
村
自
身
、
そ
の
こ
と
を
手
紙
で
書
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
心
情
の
反
映
か
、
こ
こ
で
は
奄
美
を
象
徴
す
る
植
物
だ
け
に
力
点
が
お
か
れ
、
千
葉
に
つ
な
が
る
海
や
空
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。
小
さ
く
描
か
れ
た
「
立
神
」
も
、
千
葉
に
つ
な
が
る
一
村
の
望
郷
の
念
の
証
左
と
と
ら
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
小
さ
く
描
か
れ
た
こ
と
そ
の
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
｜
村
は
、
奄
美
の
杜
の
内
側
か
ら
、
お
の
れ
を
奄
美
の
自
然
の
一
部
と
化
し
て
、
こ
の
絵
を
描
い
て
い
る
。
「
私
は
、
（妬）
こ
の
南
の
島
で
職
工
と
し
て
朽
ち
る
こ
と
で
満
足
な
の
で
す
」
と
、
｜
村
は
手
紙
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
手
紙
が
な
く
と
も
、
こ
う
し
た
構
図
を
選
ん
だ
こ
と
だ
け
で
、
一
村
が
す
で
に
奄
美
に
骨
を
埋
め
る
決
意
を
固
め
た
こ
と
が
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
る
の
が
、
こ
の
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
図
の
た
め
、
こ
の
作
品
を
見
る
も
の
の
視
線
は
、
必
然
的
に
ク
ワ
ズ
イ
モ
や
ソ
テ
ッ
に
向
か
う
。
ク
ワ
ズ
イ
モ
も
、
ソ
テ
ッ
も
、
そ
し
て
ハ
マ
ナ
タ
マ
メ
も
、
咲
き
競
う
か
の
よ
う
に
な
ん
と
楽
し
げ
な
こ
と
か
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
が
、
お
の
れ
の
生
を
躯
歌
し
て
い
ろ
。
自
ら
の
生
を
生
き
て
い
る
。
自
ら
の
生
を
十
分
に
生
き
て
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は
い
る
が
、
け
っ
し
て
無
理
な
自
己
主
張
は
し
て
い
な
い
。
突
出
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
人
間
社
会
と
違
っ
て
、
他
を
押
し
の
け
て
ま
で
お
の
れ
を
生
き
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
ま
る
で
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
欠
け
る
も
の
も
な
い
。
こ
こ
に
は
実
に
見
事
な
調
和
が
見
ら
れ
る
。
す
で
に
触
れ
た
、
実
の
赤
と
葉
の
緑
と
い
う
、
補
色
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
色
彩
上
の
調
和
が
、
形
態
上
の
調
和
と
実
に
見
事
に
重
な
り
合
う
。
穏
や
か
な
印
象
を
あ
た
え
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
争
い
ご
と
と
無
縁
な
印
象
を
あ
た
え
る
の
は
、
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
奄
美
の
自
然
を
描
い
た
他
の
作
品
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
こ
こ
に
は
、
奄
美
の
自
然
を
描
く
と
き
に
一
村
が
登
場
さ
せ
る
蝶
、
蛾
、
ア
カ
シ
ョ
ウ
ビ
ン
、
ト
ラ
フ
ズ
ク
、
オ
ー
ス
ト
ン
オ
オ
ア
カ
ゲ
ラ
、
ル
リ
カ
ケ
ス
と
い
っ
た
、
動
き
を
感
じ
さ
せ
る
生
き
物
が
い
な
い
。
ま
る
で
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
永
遠
に
こ
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
完
結
し
た
世
界
で
あ
る
。
楽
園
と
は
こ
の
よ
う
な
世
界
の
こ
と
な
の
か
。
こ
れ
は
、
｜
村
が
奄
美
の
自
然
を
借
り
て
描
い
た
来
世
の
風
景
な
の
で
は
な
い
か
。
風
に
そ
よ
ぐ
ソ
テ
ッ
を
見
な
が
ら
思
わ
ず
立
ち
つ
く
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
。
ソ
テ
ッ
の
も
つ
あ
る
種
の
凄
み
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
こ
を
立
ち
去
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
。
大
自
然
の
「
野
生
」
の
大
き
な
力
に
足
を
と
ら
れ
た
の
だ
。
し
か
し
、
ど
う
だ
ろ
う
。
「
ク
ワ
ズ
イ
モ
と
ソ
テ
ッ
』
に
描
か
れ
た
ソ
テ
ッ
に
は
、
そ
う
し
た
迫
力
、
凄
み
と
い
っ
た
も
の
が
ま
る
で
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
。
こ
こ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
穏
や
か
な
、
穏
や
か
に
す
ぎ
る
、
甘
い
世
界
で
あ
る
。
優
し
い
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
親
密
な
対
話
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
親
し
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こ
の
絵
を
一
村
は
売
り
た
が
ら
な
か
っ
た
。
千
葉
に
一
時
帰
っ
た
と
き
も
そ
う
だ
っ
た
し
、
奄
美
に
戻
っ
た
と
き
も
そ
う
だ
。
一
村
は
、
「
閻
魔
大
王
へ
の
土
産
」
だ
と
言
っ
て
、
な
か
な
か
売
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
「
閻
魔
大
王
」
と
い
う
言
葉
が
口
を
つ
い
て
出
た
の
は
、
自
分
の
越
し
方
を
省
み
て
の
自
虐
的
発
言
か
ら
だ
ろ
う
。
芸
術
家
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
た
し
か
に
、
姉
に
た
い
し
て
一
村
は
、
閻
魔
大
王
の
前
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
も
文
句
の
言
え
な
い
こ
と
を
し
て
き
た
。
「
閻
魔
大
王
」
と
は
、
そ
う
し
た
一
村
の
心
の
底
か
ら
出
た
本
音
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
絵
は
、
「
閻
魔
大
王
」
へ
の
土
産
な
ど
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
自
分
の
た
め
だ
け
に
ひ
た
す
ら
生
き
、
そ
し
て
死
ん
で
い
っ
た
姉
へ
の
土
産
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
私
の
今
度
の
絵
を
最
も
見
せ
た
い
第
（弱）
｜
の
人
は
、
私
の
た
め
に
そ
の
生
涯
を
捧
げ
て
く
れ
た
私
の
姉
」
と
一
村
は
か
つ
て
手
紙
に
書
い
た
。
こ
の
気
持
ち
は
そ
の
後
も
決
し
て
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
気
持
ち
が
一
村
を
支
え
た
か
ら
で
あ
る
。
来
世
で
姉
と
再
会
し
た
と
き
一
村
は
、
自
信
を
も
っ
て
「
生
涯
の
最
後
を
飾
る
絵
」
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
も
の
同
士
の
、
気
心
の
知
れ
た
も
の
同
士
の
、
永
遠
に
続
く
で
あ
ろ
う
対
話
で
あ
る
。
｜
村
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
た
ど
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
が
、
｜
村
と
姉
、
二
人
の
対
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。（酌）
「絵かきは、絵筆一本、瓢然と旅に出るようでないといけません」。これは生前の一村の一一一一口葉だ。
「
生
涯
の
最
後
を
飾
る
絵
」
で
あ
る
「
ア
ダ
ン
の
木
」
で
現
世
へ
の
訣
別
を
告
げ
、
そ
し
て
「
ク
ワ
ズ
イ
モ
と
ソ
テ
ッ
」
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で
来
世
へ
の
扉
を
叩
い
た
あ
と
、
｜
村
は
大
作
と
呼
べ
る
も
の
は
何
一
つ
描
か
な
か
っ
た
。
体
調
を
崩
し
た
こ
と
が
そ
の
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
仮
に
元
気
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
以
上
、
一
村
は
何
を
描
く
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
｜
村
が
旅
立
っ
た
の
は
、
昭
和
五
十
二
年
、
六
十
九
歳
の
夏
だ
っ
た
。
【註】
（
１
）
本
稿
は
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
所
報
第
六
十
一
一
号
、
六
十
三
号
に
連
載
し
た
「
田
中
一
村
論
（
上
）
、
（
下
）
」
を
も
と
に
、
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
六
十
二
号
「
田
中
一
村
論
（
上
）
」
で
す
で
に
書
い
た
よ
う
に
、
身
近
の
南
国
と
い
う
こ
と
か
、
明
治
以
降
、
多
く
の
画
家
た
ち
が
異
国
情
緒
を
も
と
め
て
沖
縄
や
奄
美
に
渡
っ
た
。
沖
縄
に
渡
っ
た
山
本
芳
翠
、
藤
田
嗣
治
、
北
川
民
次
、
鳥
海
育
児
、
野
見
山
焼
治
、
そ
し
て
奄
美
に
渡
っ
た
田
中
一
村
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
彼
ら
の
こ
と
を
追
い
か
け
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
の
一
回
目
と
し
て
、
今
回
、
奄
美
に
渡
っ
た
一
村
を
取
り
上
げ
た
。
今
後
、
機
会
を
見
つ
け
て
、
山
本
芳
翠
、
藤
田
嗣
治
、
鳥
海
青
児
等
々
の
こ
と
を
順
次
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
（
２
）
上
村
喜
亮
宛
て
の
昭
和
四
十
八
年
の
手
紙
。
東
京
の
ｋ
宛
の
昭
和
四
十
九
年
一
月
の
手
紙
に
も
こ
の
言
葉
が
あ
る
。
（
３
）
｜
村
と
、
彼
を
支
え
る
姉
喜
美
子
と
の
深
い
姉
弟
愛
は
、
た
ん
に
肉
親
の
情
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
湯
原
か
の
子
『
絵
の
な
か
の
魂
評
伝
・
田
中
一
村
』
に
次
の
一
文
が
あ
る
。
一
村
と
喜
美
子
と
の
姉
弟
愛
を
知
る
う
え
で
、
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
引
用
す
る
。
「
思
春
期
の
男
子
に
と
っ
て
姉
は
、
血
族
で
あ
る
と
同
時
に
異
性
で
も
あ
る
特
別
な
存
在
だ
が
、
米
邨
二
村
、
筆
者
注
）
に
と
っ
て
の
喜
美
子
は
、
類
い
稀
な
美
し
い
異
性
で
あ
る
と
と
も
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に
、
家
族
の
不
幸
な
歴
史
の
共
有
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
決
し
て
裏
切
る
こ
と
の
な
い
母
性
で
あ
り
、
つ
ま
り
す
べ
て
の
女
性
性
を
具
え
た
唯
一
の
女
性
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
五
十
八
ペ
ー
ジ
）
。
で
は
、
喜
美
子
に
と
っ
て
は
ど
う
か
。
喜
美
子
に
と
っ
て
も
、
｜
村
は
幼
く
し
て
世
に
出
た
田
中
家
の
英
雄
的
存
在
だ
っ
た
。
田
中
家
の
特
殊
事
情
か
ら
、
弟
一
村
を
支
え
る
の
は
自
分
し
か
い
な
い
と
い
う
喜
美
子
の
母
性
愛
的
感
情
が
生
ま
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
感
情
が
、
次
第
に
、
喜
美
子
自
身
の
人
生
を
支
え
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
｜
村
に
と
っ
て
喜
美
子
が
必
要
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
姉
喜
美
子
に
と
っ
て
も
、
一
村
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
だ
っ
た
。
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
と
き
、
喜
美
子
に
結
婚
話
が
も
ち
あ
が
っ
た
の
だ
が
、
姉
本
人
で
な
く
、
｜
村
が
こ
の
結
婚
話
を
断
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
う
だ
。
「
今
、
姉
が
行
く
と
、
私
は
絵
が
か
け
な
く
な
り
ま
す
。
姉
は
決
し
て
行
き
た
く
な
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
全
く
私
の
わ
が
ま
ま
な
の
で
す
が
、
ど
う
か
こ
の
話
は
、
初
め
か
ら
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
あ
き
ら
め
て
く
だ
さ
い
」
。
こ
の
話
の
中
で
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
一
村
の
自
分
勝
手
な
言
動
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
一
村
の
理
不
尽
な
我
儘
を
聞
き
入
れ
た
喜
美
子
の
心
で
も
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
姉
に
た
い
す
る
一
村
の
、
そ
し
て
弟
に
た
い
す
る
喜
美
子
の
思
い
を
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
４
）
昭
和
十
三
年
、
千
葉
に
家
を
新
築
し
、
ア
ト
リ
エ
を
も
つ
。
以
後
、
こ
こ
を
拠
点
に
制
作
を
続
け
る
。
（５）そのほかに、千葉寺ものとしては、『千葉寺・秋』、『千葉寺・麦秋」、「千葉寺・雪の日」、『千葉寺・牛が往
く
野
」
等
が
あ
る
が
『
千
葉
寺
』
も
の
に
か
ぎ
ら
な
く
と
も
、
「
農
村
春
景
』
、
『
牛
を
引
く
農
夫
』
、
「
田
園
夕
景
」
等
々
、
そ
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（６） 
（７） 
（８） 
／￣、／~へ
１１１０ 
通＝〆、＝〆
（９） こ
に
は
必
ず
人
間
的
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
人
物
を
描
か
な
か
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
奄
美
に
わ
た
っ
た
後
す
ぐ
に
、
一
村
は
人
物
を
描
い
て
は
い
る
。
『
魚
樵
對
問
①
』
と
『
魚
樵
對
問
②
』
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
人
間
は
、
人
間
と
い
う
よ
り
も
、
職
え
て
言
え
ば
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
『
か
ぐ
わ
し
き
大
地
」
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
大
地
に
根
を
生
や
し
た
、
自
然
そ
の
も
の
と
化
し
た
人
間
で
あ
る
。
「
日
本
の
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
田
中
一
村
伝
」
四
十
六
ペ
ー
ジ
。
プ
ラ
ト
ン
全
集
一
○
、
一
三
○
ペ
ー
ジ
、
森
進
一
訳
、
岩
波
書
店
。
も
ち
ろ
ん
、
奄
美
に
渡
っ
て
か
ら
も
、
生
活
の
た
め
農
作
業
を
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
｜
村
の
自
然
観
察
は
、
自
然
の
姿
の
ま
ま
の
自
然
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
自
然
の
自
然
性
、
必
然
性
へ
と
、
｜
村
の
意
識
が
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
路
傍
の
草
花
に
見
と
れ
て
、
暑
さ
の
な
か
、
思
わ
ず
そ
の
前
に
立
ち
尽
く
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
「
今
日
は
ル
リ
カ
ヶ
ス
が
い
い
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
く
れ
ま
し
た
」
と
、
う
れ
し
そ
う
に
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
等
が
残
さ
れ
て
い
る
（
『
日
本
の
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
田
中
一
村伝』四十八ページから）。
湯
原
か
の
子
『
絵
の
な
か
の
魂
評
伝
・
田
中
一
村
論
』
第
四
章
「
あ
く
が
れ
い
ず
る
」
中
の
、
と
く
に
「
美
に
よ
る
救
済
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ア
ダ
ン
の
浜
辺
で
知
り
合
っ
た
田
中
成
子
に
語
っ
た
言
葉
。
昭和三十一一一年十二月一一一○日の、川村幾三宛の手紙。巧みな文である。｜村は、言葉遣いにも長けていた。
絵
を
描
く
の
に
疲
れ
た
と
き
に
で
も
書
き
と
め
た
の
か
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
は
い
く
つ
も
の
句
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ス
ケ
ッ
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誰
一
人
い
な
い
炎
天
下
の
浜
辺
で
、
ア
ダ
ン
を
写
生
す
る
自
分
を
た
だ
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
｜
村
の
、
ア
ダ
ン
と
の
宿
命
的
そ
れ
ぞ
れ
が
、
色
彩
豊
か
に
、
海
洋
性
亜
熱
帯
の
奄
美
の
自
然
を
雲
霧
さ
せ
る
句
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
句
を
ひ
ね
る
一
村
の
熱
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
も
あ
る
。
だ
が
私
の
も
っ
と
も
好
き
な
も
の
は
、
次
の
句
で
あ
る
。
チ
ブ
ッ
ク
の
片
隅
に
は
、
い
か
に
も
絵
描
き
ら
し
い
と
思
わ
せ
る
句
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
「
砂
白
く
潮
は
青
く
百
合
香
る
」
「
残
月
に
パ
パ
イ
ヤ
黒
し
筬
の
音
」
「
鷲
も
ソ
テ
ッ
を
侶
と
す
奄
美
島
」
「
黄
に
赤
に
も
み
じ
葉
散
り
っ
桜
咲
く
」
「
宝
島
白
あ
じ
さ
い
の
乱
れ
咲
く
」
「
花
は
緑
燃
ゆ
る
緋
の
葉
よ
名
は
ク
ロ
ト
ン
」
「
熱
砂
の
浜
あ
だ
ん
の
写
生
吾
一
人
」
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な
出
会
い
を
考
え
る
と
、
そ
の
後
の
人
生
を
予
言
す
る
よ
う
で
お
も
し
ろ
い
。
｜
村
と
ア
ダ
ン
と
の
付
き
合
い
は
長
い
。
本
論
で
書
く
よ
う
に
、
奄
美
初
期
か
ら
最
晩
年
に
い
た
る
ま
で
、
｜
村
は
ア
ダ
ン
を
見
続
け
る
。
そ
う
し
た
一
村
的
文
脈
に
立
つ
と
、
「
熱
砂
の
浜
」
は
、
ア
ダ
ン
の
生
息
す
る
浜
辺
で
あ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
退
路
を
た
っ
て
奄
美
に
き
た
、
そ
の
奄
美
そ
の
も
の
に
思
わ
れ
て
き
て
、
こ
の
句
が
ま
た
違
っ
た
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
そ
っ
と
お
か
れ
た
「
吾
一
人
」
も
、
こ
の
「
熱
砂
の
浜
」
に
見
事
に
呼
応
し
、
妙
に
生
々
し
い
も
の
に
な
る
。
客
観
的
描
写
で
あ
る
だ
け
に
、
心
情
的
な
も
の
を
い
っ
さ
い
省
い
て
あ
る
だ
け
に
、
奄
美
初
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
の
句
が
、
そ
う
し
た
時
間
的
制
約
を
越
え
て
、
｜
村
晩
年
の
心
情
を
、
予
言
的
に
語
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
（ｕ）昭和一一一十四年三月の、中島義貞に宛てた手紙。
（
週
）
大
屋
鞆
音
「
田
中
一
村
豊
饒
の
奄
美
』
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
書
く
。
「
昭
和
三
十
一
年
九
月
に
奄
美
和
光
園
に
赴
任
し
た
小
笠
原
氏
は
、
三
十
四
年
秋
か
ら
和
光
園
の
官
舎
で
一
村
と
半
年
ほ
ど
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
小
笠
原
氏
は
漢
方
医
で
も
あ
り
、
薬
草
学
の
う
ん
ち
く
を
傾
け
た
話
は
一
村
を
と
こ
と
ん
魅
了
し
た
。
そ
し
て
福
田
住
職
の
い
け
花
の
話
は
、
日
本
画
の
構
図
に
も
つ
な
が
る
、
一
村
に
と
っ
て
は
興
味
つ
き
な
い
話
だ
っ
た
。
（
…
）
も
ち
ろ
ん
単
に
い
け
花
だ
け
で
な
く
、
仏
教
の
話
、
哲
学
の
話
と
、
そ
の
話
題
の
広
さ
は
一
村
を
魅
了
し
た
。
（
…
）
孤
高
の
う
ち
に
過
ご
し
た
と
い
わ
れ
る
奄
美
で
の
生
活
も
、
初
期
の
こ
ろ
は
、
こ
う
い
っ
た
人
生
の
達
人
、
博
学
の
人
た
ち
に
か
こ
ま
れ
、
奄
美
理
解
を
深
め
る
至
福
の
時
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
二
七
九
ペ
ー
ジ
）
（ｕ）この時期の作品としては、一一一十五年の「パパイア」、『魚樵對問①』、『魚樵對問②」一一一十六年の「ユリと岩
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上
の
ア
カ
ヒ
ゲ
』
等
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
の
ど
か
な
奄
美
の
情
景
が
、
ま
る
で
千
葉
時
代
の
延
長
線
上
に
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
｜
村
は
こ
の
と
き
、
ま
だ
二
村
」
に
な
っ
て
い
な
い
。
（
巧
）
昭
和
三
十
七
年
十
一
一
月
十
六
日
の
、
川
村
幾
三
宛
の
は
が
き
に
次
の
一
文
が
あ
る
。
「
私
は
紬
工
場
に
染
色
工
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。
有
数
の
熟
練
工
と
し
て
日
給
四
百
五
十
円
也
。
ま
こ
と
に
零
細
で
す
が
、
そ
れ
で
も
昭
和
四
十
二
年
の
夏
ま
で
（
五
年
間
）
働
け
ば
、
三
年
間
の
生
活
費
と
絵
の
具
代
が
捻
出
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
私
の
絵
か
き
と
し
て
の
最
後
を
飾
る
立
派
な
絵
を
描
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
」
（
焔
）
こ
の
間
の
事
情
は
「
日
本
の
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
田
中
一
村
論
』
（
南
日
本
新
聞
社
）
に
詳
し
い
。
「
紬
工
場
通
い
も
三
年
目
に
入
っ
た
昭
和
四
十
年
の
三
月
末
、
千
葉
か
ら
『
喜
美
子
倒
れ
る
」
の
電
報
が
入
っ
た
。
一
村
は
取
る
も
の
も
取
り
あ
え
ず
千
葉
に
戻
っ
た
。
姉
喜
美
子
は
、
商
家
に
住
み
込
み
で
働
い
て
い
て
、
脳
溢
血
で
倒
れ
た
の
だ
。
一
村
が
病
院
に
駆
け
つ
け
た
と
き
は
、
も
う
言
葉
も
し
ゃ
べ
れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
喜
美
子
は
、
｜
村
の
顔
を
見
て
、
涙
を
流
し
た
。
｜
村
は
、
こ
の
姉
の
涙
の
中
に
、
百
万
言
を
く
み
と
っ
て
い
た
。
」
（
一
六
○
ペ
ー
ジ
）
（Ⅳ）同書。’六三ページ。
（
肥
）
昭
和
四
十
八
年
二
月
五
日
の
、
児
玉
勝
利
宛
の
手
紙
で
、
「
狂
っ
た
狼
死
神
先
生
こ
れ
は
近
頃
の
私
の
ア
ダ
名
で
す
」
と
（四）若き絵描き田中成子へ語った一村の言葉。
（
卯
）
同
じ
く
、
田
中
成
子
に
語
っ
た
一
村
の
言
葉
。
あ
る
い
は
、
宮
崎
鉄
太
郎
や
若
手
写
真
家
の
田
辺
周
一
等
に
語
っ
た
、
魁
夷
書く。
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の
『
波
涛
』
に
た
い
す
る
一
村
の
次
の
言
葉
。
「
き
ょ
う
は
お
許
し
を
得
て
、
絵
の
批
評
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
絵
か
ら
波
の
音
が
聞
こ
え
ま
す
か
。
岩
の
上
か
ら
垂
れ
る
潮
は
、
ま
る
で
水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
っ
た
よ
う
で
、
勢
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
波
も
自
然
の
姿
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
波
が
引
く
と
き
の
絵
で
す
。
絵
と
題
名
が
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
東
山
は
、
こ
ん
な
絵
を
納
め
て
恥
ず
か
し
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
」
（
、
）
七
歳
の
と
き
児
童
画
展
で
受
賞
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
も
、
｜
村
は
神
童
と
も
て
は
や
さ
れ
る
活
躍
ぶ
り
だ
っ
た
。
東
京
美
術
学
校
の
同
期
生
と
し
て
は
、
東
山
魁
夷
の
ほ
か
に
橋
本
明
治
が
お
り
、
の
ち
に
二
人
は
、
芸
術
院
会
員
に
な
り
、
文
化
勲
章
を
受
章
し
た
。
美
校
入
学
以
前
に
す
で
に
「
全
国
美
術
家
名
鑑
」
に
名
を
つ
ら
ね
る
ほ
ど
だ
っ
た
一
村
の
自
負
心
が
、
彼
ら
の
絵
に
た
い
す
る
評
価
に
お
い
て
何
ら
か
の
影
響
を
あ
た
え
て
い
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
な
お
、
入
学
時
に
お
い
て
、
一
村
の
技
術
力
は
、
当
然
、
彼
ら
を
は
る
か
に
凌
い
で
お
り
、
｜
村
自
身
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
よ
う
（
皿
）
千
葉
を
発
つ
と
き
親
戚
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
、
「
奄
美
の
あ
と
は
、
北
海
道
で
北
国
風
景
を
か
く
予
定
で
す
。
そ
し
て
最
後
は
東
京
で
個
展
を
開
い
て
、
絵
の
決
着
を
つ
け
た
い
」
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
手
紙
に
書
い
て
い
る
。
「
当
地
（
奄
美
）
で
の
作
品
は
保
存
し
て
置
き
、
も
し
運
が
あ
っ
た
ら
東
京
で
勝
負
を
つ
け
る
材
料
に
し
ま
す
」
（
中
島
義
貞
へ
の
、
昭
和
三
十
四
年
三
月
の
手
紙
）
。
さ
ら
に
は
、
ア
ダ
ン
の
浜
辺
で
知
り
合
っ
た
前
出
の
田
中
成
子
へ
語
っ
た
、
自
分
の
画
歴
を
宣
伝
用
に
使
う
愚
を
批
判
し
た
言
葉
も
、
｜
村
の
複
雑
な
思
い
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
｜
村
は
若
い
こ
ろ
何
度
も
帝
展
に
出
品
し
た
が
、
特
選
ま
で
し
か
入
ら
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
｜
村
の
中
央
画
壇
へ
の
思
い
に
は
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
が
あ
だ。
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る
。
千
葉
を
出
る
と
き
に
、
｜
村
が
残
し
た
言
葉
。
そ
の
後
、
口
癖
の
よ
う
に
、
｜
村
が
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
ている。
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